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INTISARI 
 
Astriana Widiastuti, 2017. Pembuatan Aplikasi Point of Sale Fashion 
Plus Berbasis Web (Studi Kasus Toko Baju Devi Collection Madiun). Program 
Diploma III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 
Devi Collection merupakan sebuah usaha toko baju yang terletak di Jalan 
Jalan Campursari Gang 2 No.5 Sogaten Madiun. Toko ini menyediakan berbagai 
macam baju, celana, jilbab, dan lainnya. Devi Collection menerapkan sistem tawar 
menawar dalam penjualannya. Proses pencatatan transaksi yang diterapkan di toko 
ini masih bersifat manual Devi Collection melakukan pencatatan dalam buku untuk 
setiap transaksinya, sehingga proses transaksi ini lebih baik dibenah 
 Pembuatan aplikasi Point of Sale Devi Collection menggunakan metode 
waterfall. Langkah-langkah dari metode ini adalah pengumpulan data, membuat 
analisa kebutuhan sistem, membuat desain sistem, membuat desain basis data, dan 
implementasi data setting. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP 
berbasis framework codeigniter 
 Pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemilik toko dalam 
melakukan transaksi serta melihat laporan keuangan. Aplikasi dapat menangani 
manajemen data kategori, data barang, data karyawan, data supplier, data stok 
masuk, data stok keluar, melihat grafik stok masuk, melihat grafik stok keluar, 
mencetak laporan stok masuk bulanan, mencetak laporan stok keluar bulanan, 
mencetak laporan cashflow keuangan bulanan, melihat kalkulasi saldo awal, beserta 
mencetak nota transaksi 
Kata kunci : aplikasi, toko baju, codeigniter, penjualan 
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ABSTRACT 
 
Astriana Widiastuti, 2017. Make a Point of Sale’s Aplication Fashion 
Plus Based on Web (Problem of Study Devi Collection’s Clothing Store Madiun). 
Diploma III Program, Informatic Engineering, Faculty of Mathematic and 
Sains, University of Sebelas Maret, Surakarta 
Devi Collection is a clothing store that located in Campursari Street Gang 2 
No.5 Sogaten Madiun. Clothings, Pants, Jilbabs are available in this store. Devi 
Collection applying a dealing system on this sales procedure. The transaction of 
registry process that applying on this store is use with manual method. Devi 
Collection doing the registry on the book in every transaction, so the transaction 
process is better to be change 
 Make a Point of Sale’s Devi Collection using a waterfall method. The step 
from this method is collecting data, make an analysis requirement system, make a 
system design, make a database system, and implementation of data’s setting. This 
aplication use a PHP’ program language based framework codeigniter 
 Hopefuly, this aplication can help the owner to make a transaction and also 
see an economic report. This aplication can handle a management data category, 
commodity’s data, entrance stock data, out stock data, see an entrance stock 
graphic, see an out stock graphic, print a cashflow economic monthly report, see an 
early calculation balance, and also print a transaction note 
Keyword : aplication, clothing store, codeignitter, sales 
 
 
